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ABSTRAK 
 
Hipertermia merupakan hal yang paling sering muncul pada semua 
penyakit, tidak terkecuali pada penderita Dengue Haemorrhagic Fever (DHF). 
Tujuannya untuk melakukan Asuhan keperawatan pada anak yang mengalami 
DHF dengan hipertermia. 
Desain penelitian adalah studi kasus dengan jangka waktu penelitian 
minimal 3 hari. Subyek yang digunakan adalah 2 pasien (2 kasus) dengan masalah 
keperawatan hipertermia. Penelitian dilakukan di ruang melati RSI Jemursari 
Surabaya pada tanggal 24 Februari 2017 sampai 26 Februari 2017 dan 28 Februari 
2017 sampai 02 Maret 2017. Asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien 
dengan hipertermia adalah dengan pendekatan proses keperawatan pengkajian, 
diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi. 
Hasil penelitian studi kasus setelah dilakukan tindakan keperawatan 
selama 3 hari dengan pemantauan intake dan output cairan dan diberikan edukasi 
mengatasi hipertermia dengan kompres hangat pada aksila dan lipatan paha, pada 
An. V suhu 39,8°C dan turun pada hari ke-3 dengan suhu 37,5°C dan pada An. D 
dengan suhu 38,8°C teratasi pada hari ke-3 dengan suhu 36,1°C. 
Kesimpulan dari hasil penelitian karya tulis ilmiah ini adalah dengan 
kompres air hangat, pemberian edukasi, dan obat sesuai resep dokter dapat 
mengurangi hipertermia pada pasien. Kasus hipertermia dapat teratasi 
dikarenakan 2 pasien mampu menerapkan kompres hangat yang menjadi poin 
utama. Untuk itu disarankan pada perawat untuk memberikan asuhan keperawatan 
secara komprehensif pada pasien yang mengalami hipertermia. 
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